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Keskustakampuksen kirjastojen toimintaa on kehittämässä yhdeksän tiimiä: 
• Kirjastonjohtajat 
• Palvelut 
• Tiedonhankinnan koulutus 
• Tiedotus 
• Luettelointi ja sisällönkuvailu 
• Kokoelmat ja hankinta 
• Elektroninen kampuskirjasto 
• Hallinto 
• Tieto- ja viestintätekniikka 
Tiimien toimintasuunnitelmat vuodelle 2003. 
Keskustakampuksen kirjastojen tiimipohjaisen yhteistyön tavoitteet on  
hyväksytty kirjastonjohtajatiimin ehdotuksen mukaisesti kampuksen  
kirjastotoimikunnassa 13.5.2002: 
"Kirjastojen välisen yhteistyön tavoitteena on kehittää selkeitä menettelytapoja, 
joiden avulla voidaan yhdenmukaistaa keskustakampuksen kirjastotoimintoja. 
Tiimityöskentelyn päämäärinä ovat: 
• konkreettisten tehtävien jako ja kirjastojen välisen työnjaon 
kehittäminen 
• keskustakampuksen kirjastorakenteen selkeyttäminen erikoistumalla ja 
toimintoja keskittämällä 
• kampuksen osaamisen ja asiantuntemuksen yhteen kokoaminen ja 
laajentaminen 
• yhteistyö ja resurssien käytön tehostaminen 
• käytäntöjen yhdenmukaistaminen 
• toiminnan ja tulosten laadun parantaminen 
• taloudellisten säästöjen tuottaminen pitkällä aikavälillä 
• toisten kirjastojen työtapoihin ja -menetelmiin tutustuminen 
Kirjastojen välisen yhteistyön kehittämisen tulee näkyä käyttäjille entistä 
parempana palveluna sekä helpompana pääsynä kirjastojen tarjoamien 
fyysisten ja virtuaalisten tietoresurssien äärelle." 
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